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Реферат. Энергетика Республики Беларусь является одной из ключевых отраслей нацио-
нальной экономики, эффективное развитие которой обеспечивает работу всего реального 
сектора экономики и сферы жилищно-коммунального хозяйства. Ввиду отсутствия в необ-
ходимом количестве собственных энергетических ресурсов страна подвержена влиянию 
факторов внутренних и внешних угроз, которые формируют энергетическую зависимость 
республики от поставок топливно-энергетических ресурсов извне, что ослабляет ее энерге-
тическую безопасность. Основной страной – импортером топливно-энергетических ресур-
сов для Беларуси является Российская Федерация. В этой связи требует уточнения понятие 
энергетической безопасности с учетом внешних и внутренних угроз. В статье рассмотрены 
теоретические подходы к определению понятия энергетической безопасности, отмечены 
специфические особенности для стран-импортеров и стран-экспортеров. Уточнены основ-
ные угрозы энергетической безопасности для Республики Беларусь, выявлены причины их 
возникновения и последствия – как для предприятий топливно-энергетического комплекса, 
так и для потребителей энергии. Для определения уровня энергетической безопасности 
наиболее оптимальным является индикативный метод оценки, который подразумевает со-
бой выделение параметров и показателей развития и функционирования топливно-энергети- 
ческого комплекса, его подсистем и объектов, а также потребителей энергии, характеризу-
ющих состав, глубину и территориальные рамки реализации угроз энергетической безопас-
ности, ее уровень. Проанализированы в динамике индикаторы основных направлений энер-
гетической безопасности, определены их уровни по периодам. Выделены направления энер-
гетической безопасности, которые в наибольшей и наименьшей степени подвержены 
угрозам. Предложен комбинированный подход для определения объектов энергетической 
безопасности. Дано авторское определение энергетической безопасности. 
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Abstract. The energy sector of the Republic of Belarus is one of the key sectors of the national 
economy, the effective development of which ensures the operation of the entire real economy  
and the sphere of housing and communal services. Due to the lack of the necessary amount of its 
own energy resources, the country is affected by factors of internal and external threats that form 
the energy dependence of the Republic on the supply of fuel and energy resources from outside. 
This weakens its energy security. The main importing country of fuel and energy resources for the 
Republic of Belarus is the Russian Federation. In this regard, the concept of energy security needs 
to be clarified, taking into account external and internal threats. The article deals with theoretical 
approaches to the definition of energy security, the specific features for the importing and expor- 
ting countries. The main threats to energy security for the Republic of Belarus are clarified,  
the causes of their occurrence and consequences for both fuel and energy complex enterprises and 
energy consumers are revealed. To determine the level of energy security, the indicative asses- 
sment method, which involves the identification of parameters and indicators of the development 
and functioning of the fuel and energy complex, its subsystems and facilities, as well as energy 
consumers, is the most optimal. These parameters characterize the composition, depth and territo-
rial framework for the implementation of threats to energy security, its level. The indicators of the 
main directions of energy safety have been analyzed in dynamics; their levels are determined by 
periods. The directions of energy security, which are most and least susceptible to threats, have 
been identified. A combined approach for determining the objects of energy security is proposed. 
The author's definition of energy security is presented. 
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Введение 
 
В современных условиях вопросы обеспечения энергетической безопас- 
ности играют ключевую роль. Данные международных статистических ис-
следований показывают, что при существующих темпах по добыче и по-
треблению топлива таких ключевых природных запасов, как нефть и при-
родный газ, хватит на 50–60 лет. Ряд стран имеют избыток перечисленных 
природных ресурсов. Эти государства в основном являются экспортерами 
для стран с низкой обеспеченностью собственными первичными энергети-
ческими ресурсами. Следует отметить, что как для стран-импортеров, так и 
для стран-экспортеров остается актуальным вопрос обеспечения высокого 
уровня безопасности в контексте повышения ее компонентов, а именно – 
экономической, энергетической, военной и ряда других. 
Понятие «безопасность» по толковому словарю С. И. Ожегова тракту-
ется как «состояние, при котором не угрожает опасность, есть защита от 
опасности» [1]. В этой связи обеспечение национальной безопасности яв-
ляется приоритетной задачей государства. 
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Возникает главный вопрос – рассматривать энергетическую безопас-
ность страны как самостоятельную составляющую, или как часть экономи-
ческой и экологической сфер? В этом случае существует ряд подходов. 
Американский исследователь Д. Ергин трактует энергетическую безопас-
ность следующим образом: «Это… система, состоящая из национальной 
политики и международных институтов, задача которых – скоордини- 
рованно реагировать на перебои, нарушения и чрезвычайные ситуации,  
а также оказывать помощь в поддержании стабильного притока ресур- 
сов» [2, с. 267].  
Исходя из данного определения, можно сделать вывод, что энергетиче-
ская безопасность выступает не только как составляющая национальной, 
но и как компонент международной безопасности, поскольку возникают 
вопросы геополитического характера. 
Такого же мнения придерживается А. В. Деденкулов, отмечая, что «про-
блема энергетической безопасности чрезвычайно многогранна. Ее объектив-
ные характеристики и субъективное восприятие зависят от степени обес-
печенности страны ископаемыми видами топлива, ее географического  
положения, уровня жизни и социально-экономического развития, истори-
ческих и актуальных внешнеполитических реалий, состояния соответству-
ющей инфраструктуры, пригодности природных условий для развития аль-
тернативной энергетики, наконец, культурных и мировоззренческих осо-
бенностей местных элит» [3, с. 241]. 
Существуют два основных подхода к определению энергетической  
безопасности. Согласно первому, объектами энергетической безопасности  
являются только потребители энергии – на макро-, мезо- и микроуровнях. 
Сторонники второго подхода выделяют два основных объекта энергетиче-
ской безопасности, а именно – объекты энергетики и инфраструктуру. 
Согласно Концепции национальной безопасности Республики Бела- 
русь, утвержденной Президентом Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. 
№ 575, понятие «национальная безопасность» трактуется как «состояние 
защищенности национальных интересов Республики Беларусь от внут- 
ренних и внешних угроз» [4]. Структура национальной безопасности 
направлена на защищенность страны исходя из сфер жизнедеятельности 
общества.  
Сегодня для Беларуси компонентами национальной безопасности  
являются следующие сферы: экономическая, социально-политическая, де-
мографическая, научно-технологическая, информационная, военная и эко-
логическая. Количество компонентов национальной безопасности может 
как увеличиваться, так и уменьшаться, в зависимости от ряда условий, ко-
торые определяют развитие государства. 
Согласно концепции энергетической безопасности Республики Бела-
русь, энергетическая безопасность определяется как «состояние защи- 
щенности граждан, общества, государства, экономики от угроз дефицита  
в обеспечении их потребностей в энергии экономически доступными энер-
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гетическими ресурсами приемлемого качества, от угроз нарушения беспе-
ребойности энергоснабжения» [5, с. 3]. 
Для условий Республики Беларусь наиболее точный – комбинирован-
ный подход, при котором объектами энергетической безопасности являют-
ся все составляющие технологического цикла – как участники процесса 
производства энергии, так и потребители на всех уровнях (рис. 1). 
 
 
 
Рис. 1. Комбинированный подход к определению объектов  
энергетической безопасности (собственная разработка) 
 
Fig. 1. Combined approach to definition of the objects 
of energy security (the author’s development) 
 
Ряд авторов выделяют следующие классификации угроз энергетической 
безопасности [6]: 
– внешние и внутренние; 
– природные и техногенные; 
– связанные с неоптимальным управлением энергосистемы;  
– экономические, политические, социальные и др. 
В целом перечень данной классификации может корректироваться в за-
висимости от масштабов страны либо региона, наличия первичных источ-
ников энергии, объектов генерирующих источников и др. Для Беларуси 
следует разделить угрозы на внешние и внутренние, которые рассматри-
вают как внутригосударственную защищенность, так и международные 
аспекты. 
Общие угрозы энергетической безопасности на всех стадиях энергети-
ческой цепи Республики Беларусь систематизированы на рис. 2. Угрозы 
энергетической безопасности могут носить как отрицательный, так и по-
ложительный характер в зависимости от субъекта угрозы, будь то пред-
приятие топливно-энергетического комплекса либо потребитель энер- 
гии (табл. 1). 
Потребители на: 
макроуровне, 
мезоуровне, 
микроуровне 
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Рис. 2. Общие угрозы энергетической безопасности Республики Беларусь  
на всех стадиях энергетической цепи (собственная разработка на основании [4]) 
 
Fig. 2. General threats to the energy security of the Republic of Belarus  
at all stages of the energy chain (the author’s development on the basis of [4]) 
 
Для Беларуси выделяются общие угрозы энергетической безопасно- 
сти, относящиеся ко всем стадиям энергетической цепи. По нашему мне-
нию, их необходимо разделить на две группы, учитывающие: 
1) инвестиционные и финансовые угрозы;  
2) социальные угрозы. 
Дефицит инвестиций в модернизацию основных производственных 
фондов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) провоцирует ограни-
ченные возможности для привлечения необходимых финансовых ресурсов 
организациями ТЭК, что не обеспечивает требуемый уровень обновления 
основного оборудования и вызывает его повышенный износ и увеличение 
потерь энергии на всех стадиях энергетической цепи. 
Недостаточный уровень подготовки высококвалифицированных кадров 
для ТЭК способствует оттоку кадров в другие сферы деятельности с менее 
напряженным графиком работы, что повышает уровень аварийности объ-
ектов энергетики. 
Обзор литературных источников по данной проблематике позволил 
уточнить понятие «энергетическая безопасность», определяемое как само-
стоятельный компонент национальной безопасности, включающий в себя 
состояние надежности и устойчивости деятельности участников процесса 
генерации, передачи, распределения энергии и потребителей на микро-, 
мезо- и макроуровнях от внешних и внутренних угроз [7]. 
Следует отметить, что основная угроза энергетической безопасности 
для потребителей энергии – это перебои в электроснабжении. Для пред-
приятий ТЭК угрозы энергетической безопасности, прежде всего, выража-
Угроза ограничения 
возможности для  
привлечения финансирования 
организациями ТЭК,  
в том числе внешнего 
Угроза диверсии 
и террористических актов  
на объектах энергетики 
внутри страны при экспорте 
Угроза дефицита инвестиций 
в модернизацию основных  
производственных  
фондов ТЭК 
Угроза недостаточно  
высокого уровня подготовки 
высококвалифицированных  
кадров для ТЭК 
Угроза оттока кадров в связи  
с высокой ответственностью   
и напряженностью труда 
Потребление ТЭР Добыча  
ТЭР 
Транспортировка 
импортируемых ТЭР 
Переработка 
и распределение ТЭР 
СТАДИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЦЕПИ 
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ются в нестабильной работе, повышении аварийности, снижении качества 
энергии и т. д., что, в свою очередь, сказывается на жизнедеятельности по-
требителей (табл. 1). 
 
Таблица 1 
Угрозы энергетической безопасности и их последствия 
 
Energy security threats and their consequences 
 
Угроза  
энергетической  
безопасности 
Причина  
возникновения угрозы 
Угроза  
надежной работы  
предприятия ТЭК 
Угроза  
для потребителей 
энергии 
Дефицит инвести- 
ций в модерниза- 
цию основных  
производственных 
фондов ТЭК 
Низкая инвестиционная 
привлекательность отрас-
ли ввиду отсутствия  
в достаточном объеме 
собственных финансовых 
средств и, как следствие, 
высокая закредитован-
ность предприятий ТЭК  
Повышение аварий- 
ности; снижение 
качества энергии; 
увеличение потерь 
энергии при транс-
портировке 
Перебои в электро-
снабжении, наруше-
ние производственно-
го цикла; недоотпуск 
продукции; снижение 
доходов 
Ограниченные воз-
можности для при-
влечения финанси-
рования организа-
циями ТЭК, в том 
числе внешнего 
Несовершенство норма-
тивно-правовой базы,  
особенности организа- 
ционной структуры 
Снижение темпов 
модернизации, за-
мены и обновления 
основного энерге-
тического оборудо-
вания; рост затрат 
Перебои в электро-
снабжении, наруше-
ние производственно-
го цикла; недоотпуск 
продукции; повыше-
ние тарифов 
Недостаточно вы-
сокий уровень под-
готовки высококва-
лифицированных 
кадров для ТЭК 
Недостаточный академи-
ческий обмен опыта с пе-
редовыми специалистами 
в области энергетики 
Нестабильная рабо-
та объектов энерге-
тики; человеческий 
фактор (повышение 
аварийности) 
Перебои в электро-
снабжении, нерацио-
нальное использова-
ние энергетических 
ресурсов 
Диверсии и терро-
ристические акты 
(в том числе с ис-
пользованием ин-
формационных 
технологий) на объ-
ектах энергетики 
Недостаточная система 
охраны объектов энер- 
гетики, недостаточно  
высокий уровень спе- 
циалистов ТЭК 
Угроза нарушения 
технологического 
цикла; невыполне-
ние обязательств 
перед потребите-
лем; угроза поне-
сенных затрат 
Перебои в электро- 
снабжении; угроза 
недопоставок энерго-
ресурсов 
Примечание. Собственная разработка автора на основании [4]. 
 
С целью своевременного обнаружения изменений уровня угроз энерге-
тической безопасности страны осуществляется ее мониторинг. Для опреде-
ления уровня энергетической безопасности наиболее оптимальным являет-
ся индикативный метод оценки, который подразумевает выделение пара-
метров и показателей развития и функционирования топливно-энергетиче- 
ского комплекса, его подсистем и объектов, а также потребителей энергии, 
характеризующих состав, глубину и территориальные рамки реализации 
угроз энергетической безопасности, ее уровень. 
Согласно Концепции энергетической безопасности Республики Бела-
русь, выделяются 11 индикаторов энергетической безопасности, которые 
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можно объединить по направлениям, представленным в табл. 2. Выделяют 
следующие уровни индикаторов энергетической безопасности республики: 
К – критический; ПК – предкритический; Н – нормальный. 
 
Таблица 2  
Состояние защищенности по направлениям энергетической безопасности  
Республики Беларусь 
 
The state of protectability in the areas of energy security of the Republic of Belarus 
 
Наименование индикатора  
энергетической безопасности 
Значение индикаторов по годам 
Ретроспектива 
Ближайший 
период Перспектива 
2010 2015 2020 2025 2030 2035 
Энергетическая самостоятельность 
Отношение объема производства (добы-
чи) первичной энергии к валовому по-
треблению ТЭР 
К К ПК ПК ПК ПК 
Отношение объема производства (добы-
чи) первичной энергии из возобновляе-
мых источников энергии к валовому  
потреблению ТЭР 
К К ПК ПК ПК ПК 
Диверсификация поставщиков и видов энергоресурсов 
Доля доминирующего поставщика  
энергоресурсов в общем импорте ТЭР К К К ПК ПК ПК 
Доля доминирующего вида топлива  
в валовом потреблении ТЭР ПК ПК ПК ПК ПК Н 
Надежность поставок, резервирование, переработка и распределение ТЭР  
Отношение суммарной установленной 
мощности электростанций к максималь-
ной фактической нагрузке в энерго- 
системе (резервирование) 
ПК ПК Н Н Н Н 
Удельный вес накопленной амортизации 
в первоначальной стоимости основных 
средств организации ТЭК 
ПК ПК Н Н Н Н 
Отношение объема инвестиций в основ-
ной капитал, вложенных в развитие ТЭК, 
к первоначальной стоимости основных 
средств организации ТЭК 
Н Н Н Н Н Н 
Доля доминирующего энергоресурса 
(газа) в производстве тепловой  
и электрической энергии 
К К ПК ПК Н Н 
Отношение среднесуточного коли- 
чества нарушений электроснабжения 
населенных пунктов к общему  
количеству населенных пунктов 
Н Н Н Н Н Н 
Энергетическая эффективность конечного потребления ТЭР  
и экономическая устойчивость ТЭК 
Энергоемкость ВВП (в ценах 2005 г.),  
кг у. т./млн руб. ПК ПК ПК ПК ПК ПК 
Отношение стоимости  
импорта энергетических товаров  
к ВВП, % 
ПК ПК ПК ПК ПК Н 
Примечание. Собственная разработка на основании [4]. 
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Анализ состояния защищенности по направлениям энергетической  
безопасности Республики Беларусь показал, что менее подвержены угро-
зам надежность поставок, резервирование, переработка и распределение 
топливно-энергетических ресурсов (ТЭР). В кратко- и долгосрочной пер-
спективах все индикаторы данного направления должны соответствовать 
нормальному уровню. 
Наиболее уязвимым направлением энергетической безопасности явля-
ется энергетическая самостоятельность Республики Беларусь. До 2015 г. 
индикаторы находились на критическом уровне, в ближайшей краткосроч-
ной и долгосрочной перспективах планируется их выход на предкритиче-
ский уровень. 
Рассмотрим более подробно блок энергетической эффективности ко-
нечного потребления ТЭР и экономической устойчивости ТЭК, а именно – 
показатель энергоемкости ВВП. Данный показатель может выражаться  
в килограммах условного топлива на миллион рублей и в процентах. Энер-
гоемкость ВВП подразделятся на энергетическую и неэнергетическую со-
ставляющие и рассчитывается по следующей формуле: 
 
неэн эн
ВВП ВВП ВВПЭ Э Э ,= +                                           (1) 
 
где ЭВВП – энергоемкость валового внутреннего продукта Республики Бе-
ларусь, кг у. т./млн руб.; неэнВВПЭ  – неэнергетическая составляющая энер- 
гоемкости ВВП, кг у. т./млн руб.; энВВПЭ  – энергетическая составляющая 
энергоемкости ВВП, кг у. т./млн руб. 
Энергетическая составляющая отражает общий объем поставок пер-
вичной энергии и ее эквивалентов на внутренний рынок Беларуси на по-
требление в секторе преобразования, а неэнергетическая составляющая – 
на неэнергетические нужды, конечное потребление в секторах экономики 
 с учетом потерь. 
Снижение энергоемкости ВВП может свидетельствовать о том, насколь-
ко рационально используются топливно-энергетические ресурсы и эффек-
тивно выполняются энергосберегающие мероприятия. Для Республики Бе-
ларусь характерен довольно высокий показатель энергоемкости ВВП, это 
обусловлено рядом факторов. Основные из них: 
– устаревшая материальная база и износ оборудования; 
– высокий уровень потерь на стадиях технологического цикла;  
– нерациональное использование ТЭР. 
Динамика изменения энергоемкости ВВП и ее составляющих по годам 
представлена на рис. 3, 4 [8–10]. 
За последнее десятилетие наметилась устойчивая тенденция к сниже-
нию уровня ВВП: с 423,8 кг у. т./млн руб. в 2010 г. до 376, 4 кг. у. т./млн 
руб. в 2017-м. Наименьшее значение за указанный период энергоемкость 
ВВП достигла в 2015 г. – 387,7 кг у. т./млн руб. Снижение энергоемкости 
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ВВП было достигнуто за счет модернизации оборудования, внедрения со-
временных энергоэффективных технологий, увеличения доли использова-
ния местных ТЭР и возобновляемых источников энергии.  
 
 
 
          
 
Рис. 3. Энергоемкость ВВП по составляющим (ВВП в ценах 2005 г.) 
 
Fig. 3. Energy intensity of GDP by component (GDP in presented in 2005 prices) 
 
 
 
 
          
 
Рис. 4. Энергоемкость ВВП по составляющим  
 
Fig. 4. Energy intensity of GDP by component 
 
ВЫВОДЫ 
 
1. Предложен комбинированный подход к определению объектов энер-
гетической безопасности. 
2. Общие угрозы энергетической безопасности Республики Беларусь 
систематизированы на инвестиционные, финансовые и социальные. 
3. Выявлены сильные и слабые направления энергетической безопасно-
сти Беларуси, направление надежности поставок, резервирование, перера-
ботка и распределение топливно-энергетических ресурсов и соответствен-
но энергетическая самостоятельность. 
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4. Конкретизировано понятие «энергетическая безопасность», под ко-
торым понимается самостоятельный компонент национальной безопасно-
сти, включающий в себя состояние надежности и устойчивости участников 
процесса генерации, передачи, распределения энергии и потребителей на 
микро-, мезо- и макроуровнях от внешних и внутренних угроз.  
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